






































充分实现 ( 谭静，2012; 王振波等，2012; 张 慧 强，
2014; 张安录等，2016) ; 从政策执行角度看，土地整
治项目实施中地方工作理念偏差、公众参与机制不
健全、综合评估滞后以及监督机制缺失等使得农民
利益难以得到有效保障 ( 陈美球等，2012; 谭林丽














































































































































































工作的通知》( 闽国土资综〔2005〕375 号) ，并由省
级财政按照新增耕地每亩 1. 8 万元的标准给予资
金补助，但是试点工作进展不大，2006—2009 年全



















房用地出让面积达到 13. 33 万亩，按照出让土地面
积来自新增建设用地的 76%的平均比例，这意味着








































初次分配以及乡 －村之间的二次 分 配 两 个 阶 段







乡镇，2015 年 前 县 财 政 提 留 22%，乡 镇 得 78%，
2015 年后县财政提留比例提高到 42%，乡镇分配
比例降为 58%; 对于属于省级综改试点小城镇的 A
镇，县与乡镇一直按 2%和 98%的比例进行分配;












至 2016 年 5 月，尤溪县已实施旧村复垦项目
49 个，旧宅复垦 2739. 75 亩，先行核定增减挂钩指
标 1913. 92 亩，完成交易指标 1838. 07 亩，交易总
金额 53342. 03 万元。按上述分配标准，以尤溪县
已交易指标 29. 02 万元 /亩的平均交易价格来计，
在不属于综改试点小城镇的 12 个普通乡镇，挂钩
指标总 收 益 在 县、乡 镇 和 村 之 间 的 分 配 关 系 在
2015 年前约为 22∶54∶24，表现为橄榄型的结构，
在 2015 年后约为 42∶30∶28，表现为倒金字塔型
的结构; 在 1 个省级综改试点小城镇，分配关系在
2015 年前后分别为 2∶74∶24 和 2∶70∶28，县提
留的 2%收益主要用于项目开展的本级工作经费;
在 2 个市级小城镇，分配关系在 2015 年前后则分


















12550. 30 万元，县财政提留了其中的 251. 01 万元，
村包干 所 得 为 3027. 22 万 元，其 中，复 垦 成 本 为
325. 07 万元，在支付村包干费用后，镇政府实际获
得 9272. 07 万元收益。4 个普通乡镇挂钩指标交
易收益共 4322. 82 万元，县和乡镇实际分别获得
951. 02 万元和 2329. 08 万元的收益，村包干所得共
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1042. 72 万元，其中，复垦成本为 193. 4 万元。2015
年 A 镇新实施的旧村复垦项目数减少，县财政分
配 得 到 100 余 万 元 指 标 收 益，村 包 干 所 得 为
1460. 32 万元，其中复垦成本为 241. 67 万元，镇政
府共获得 3731. 04 万元的实际收益。2 个市级小
城镇挂钩指标交易收益共 3998 万元，县财政分得
879. 56 万元，村包干所得为 1102 万元，其中，复垦
成本为 147. 4 万元，乡镇实际所得为 2016. 42 万
元。6 个普通乡镇挂钩指标收益共 8855. 8 万元，
县财政分得 3719. 43 万元，大于乡镇实际所得的
2695. 16 万元，村包干所得共 2441. 2 万元，其中复
垦成本 375. 69 万元。




















I 5 432. 46 12550. 30 251. 01 9272. 07 3027. 22 325. 07
2014 III 4 148. 96 4322. 82 951. 02 2329. 08 1042. 72 193. 4
I 3 182. 54 5297. 31 105. 95 3731. 04 1460. 32 241. 67
2015 II 2 137. 75 3997. 98 879. 56 2016. 42 1102 147. 4
III 8 305. 15 8855. 80 3719. 43 2695. 16 2441. 2 375. 69
注: 表中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别代表省级综改试点小城镇、市级综改试点小城镇和普通乡镇






































































































分别从 2013 年的 5. 81 亿元和 8. 49 亿元连续下降















和专项转移支付资金，2010 年至 2015 年该镇土地









作为财政转移支付县，尤溪县面临很大的财政压力，负有较高的政府性债务，以 2015 年为例，全年公共财政支出达到 21. 11 亿元，而
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Policy Network，Actors’Interactions and Land Interest Distribution:
A Case of Youxi County，Fujian Province
YAN Jinhai
Abstract: From the aspect of policy implementation process，this essay analyzes the basic logic of
land interest distribution outcome of the increasing versus decreasing balance’land－use policy by ap-
plying policy network approach. The policy practice in Youxi County，Fujian Province is used as the ex-
ample. The findings are as follows: ( 1) The trading of new arable land quota in the provincial market
provides the critical land interest incentive for stakeholders to form the sound policy implementation net-
work，and the income of land quota transaction is firstly distributed between county government and
township government and then distributed between township government and rural collectives;
( 2) Under the model dominated by governments，the municipal government holds the central position of
policy network and grasps the decision－making power on land interest distribution during its interaction
with superior land bureau. The variances of land income sharing proportion between municipal and
county government across space and over time indicate that municipal government actively uses the land
income sharing as an incentive tool with its discretionary power during its interaction with county gov-
ernment according to the specific policy environment. During the asymmetrical interaction between
county government and rural collectives，the rural collectives who are in the edge of network gain only
compensation with fixed standards while the county government retains all the remaining land sharing
income; ( 3) In all，land interest distribution is endogenously determined in the operation process of pol-
icy network，and the outcome of mutual strategic interactions among policy actors under the multiple
structural relationships of policy network.
Key words: Policy network; Actors’interaction; Increasing versus decreasing balance’land－use
policy; Land interest distribution; Policy process
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